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Borrowing by Patron Type
October 2004
 Lending Library
Brown Bryant CCRI JWU Kent H. Mem. Newpt. PC RIC RI Hosp. RWU Salve URI
Patron Type Total
Brown Faculty 3 0 1 0 0 0 9 5 0 4 5 17 44
Brown Graduate 9 7 12 0 0 0 74 53 0 40 25 112 332
Brown Undergrad 11 8 11 0 0 0 58 50 0 27 30 66 261
Bryant Faculty 11 2 0 0 0 0 8 5 0 4 2 6 38
Bryant Staff 0 4 0 0 0 0 2 7 0 1 5 5 24
Bryant Student 2 21 11 0 0 0 71 72 1 20 12 69 279
CCRI Adj. Fac. 0 1 1 0 0 0 0 7 0 2 1 7 19
CCRI Faculty 0 7 0 0 0 0 19 14 0 7 2 28 77
CCRI Other 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
CCRI Staff 0 0 0 0 0 0 2 6 0 1 5 3 17
CCRI Student 3 15 17 1 0 0 32 91 0 22 29 104 314
JWU Doctoral 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 5 1 10
JWU Faculty 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 6 12
JWU Staff 0 0 29 0 0 0 2 3 0 0 0 3 37
JWU Student 0 17 13 0 0 0 13 15 0 10 5 19 92
Landmark Medical Center 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Memorial Hospital 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Newport Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PC faculty/PC clergy 9 7 9 4 0 0 0 19 0 8 7 30 93
PC Graduate 2 8 1 2 0 0 0 38 0 5 2 48 106
PC Staff/Grad.Asst. 2 4 3 2 0 0 0 3 0 4 1 6 25
PC Undergrad 3 22 16 25 0 0 0 93 0 27 27 90 303
RI Dept. of Health 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
RIC Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
RIC Faculty 1 4 2 1 0 0 0 22 0 7 6 53 96
RIC Grad. Asst. 0 0 1 7 0 0 0 13 0 0 2 17 40
RIC Graduate 6 6 12 5 0 0 0 27 0 11 21 80 168
RIC Special 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14
RIC Staff 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5
RIC Undergraduate 18 26 74 15 0 0 0 113 0 38 31 155 470
RI Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
RWU Faculty 3 3 7 0 0 0 0 4 3 0 1 13 34
RWU Grad. Student 0 1 2 0 0 0 0 5 18 0 6 10 42
RWU Special 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
RWU Staff 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5
RWU Undergraduate 12 16 28 17 0 0 0 59 81 0 60 111 384
Salve Faculty 5 6 11 3 0 0 0 14 8 0 13 21 81
Salve Graduate 6 2 2 6 0 0 0 4 5 0 3 20 48
Salve Staff 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 10
Salve Undergrad 2 6 11 6 0 0 0 27 23 0 26 46 147
St. Joseph Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
URI Faculty 10 19 21 4 0 0 1 26 24 0 9 11 125
URI Grad. Thesis 7 6 6 9 0 0 0 31 22 1 5 7 94
URI Graduate 6 28 20 16 0 1 0 32 51 0 27 27 208
URI Internal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
URI Other Patrons 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
URI Staff 1 5 2 4 0 0 0 8 11 0 9 3 43
URI Undergraduate 15 31 59 32 0 0 0 87 121 0 62 81 488
VA Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 126 268 383 212 1 1 1 770 854 2 394 424 1170 4606
